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Kirjastoissa kirjoitettua  
 
(Poimintoja Jyväskylän yliopiston kirjaston henkilökuntalehdistä) 
"Yleisönpalveluosaston viisu” 
Oomme yleisönpalvelusta 
Tämä työ on niin tärkeää. 
Tässä tarvitaan hymyhuulta  
Ja tietenkin järkeä. 
Meitä onkin monta naista  
ja muutama mukava mies, 
ja lopun elämäämme tässä  
pysymme kukaties 
Tää on suuri ja hankala joukko 
kai Inkerin paimentaa 
kun jokaikinen päivä 
jonkun tuuraajan etsiä saa. 
Yks lähtee lääkärille 
Joku menee naimisiin, 
eikä yleisön palvelusta saa tinkiä 
    - eikös niin. " 
(Ote Kuubalaisen seranadin nuotilla laulettavasta viisusta, joka on julkaistu Jyväskylän 
yliopiston kirjaston sisäisessä uutislehdessä 1978:5) 
"Kukapa kirjastoa kiittäisi? 
Mitä voi maksuttomasta palvelusta saada vaivansa palkaksi? Riittäisikö yksinkertainen kiitos 
hymyn kanssa tai ilman, hätäisesti vedetty –tti tai liioitelleen venytetty kiiiliiiitosh, tattis, tänks. 
Kissakin elää kiitoksella, miksei siis kirjasto. Tämä talo kehrää jo nyt kymmenien mikrojensa 
avulla, miten se sitten hyrisisikään, kun vähän silitetään. 
Kukapa kirjastoa kiittäisi? Rouva Hämeenlinnasta, joka etsii runoa tervehdykseen 90-vuotiaalle 
tädilleen. Tutkija, jonka työtä lyhennämme kuukausilla muutamalla napinpainalluksella. 
Opiskelija, joka saa meiltä gradunsa ainekset - usein ohjauksenkin. Rehtori, joka myhäillen 
toteaa, kuinka viisaasti ja tehokkaasti osaamme tehtävämme hoitaa. Valtioneuvosto, eduskunta 
ja presidenttikin, jotka palkitsevat suuremmilla määrärahoilla yliopiston, joka puolestaan kiittää 
meitä. Ja lopulta kiitämme toinen toisiamme hyvin tehdystä työstä, monta kertaa päivässä." 
(Ote Vesa Niinikankaan puheesta kirjaston aamupikkujoulussa 18.12.1990; julkaistu 
Kyläkirjaston kuvalehdessä 1990:2)  
Kokosi Eeva Peltonen, kirjastonhoitaja, 
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
 
 
 
